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 BERNABEU MESTRE, Josep; BALLESTER ARTIGUES, Teresa. La ciutat 
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die Entdeckung der Vasa cordis minima : Biographie, Texedition, Medizinhistorische 
Würdigung und Rezeptionsgeschichte, Wiesbaden, Franz Steiner, 2001.
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